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In recent years, human lifestyle has led to a more ‘consumption-oriented’ 
lifestyle. This phenomenon has resulted in more unsustainable lifestyle practices. 
Therefore, this research aims to explore and gain information on how the 
neighborhood planning and design would be able to encourage the green lifestyle. 
Literature review is prepared in the earlier stage of the research. The instruments 
used in this research are observation and questionnaire distribution to two selected 
study area which are Taman Universiti and Taman Mutiara Rini. The first objective 
of the research is to identify on how far the green lifestyle is being practiced while 
the second objective is to identify the planning and design factor that supports the 
green lifestyle. Descriptive analysis is used to analyze the data. The main finding of 
this study showed that both neighborhoods has significance difference for three green 
lifestyle indicator which are recreation, transportation and waste recycling behavior. 
Other findings showed there is a lot of dissatisfaction and inadequate facilities which 
can be seen from similarly on waste recycling part in which majority of the 
respondent did not even know the location of recycle bins and recycle centre in their 
neighborhood area. Besides, dissatisfaction in the available sport facilities and 
inadequacy of them to fulfill residents’ needs also exist. Most of the respondents use 
car and motorcycle as main mode of transportation around their neighborhood 
because of the lack of public transportation option especially in Taman Mutiara Rini 
and this shows the need to install or improve facilities such as pedestrian lane, 
bicycle lane and public transportation. The safety also encourages the residents to do 
physical exercise outside their house. Every part of the issue mentioned can 
eventually affect the lifestyle of neighborhood residents. Therefore, improvement for 
the facilities has to be made according to the suggestions given. In conclusion, the 
findings showed that neighborhood planning and design have minor contribution 
towards encouraging residents to practice green lifestyle in the physical aspect of the 
environment but not strongly encourage their behavior to do so. Since there might be 
another factor like awareness and willingness that more dominant to encourage 
residents, it is important to first promote the awareness or educate the people on their 
understanding in the concept of green lifestyle besides providing the neighborhood 








Sejak kebelakangan ini, gaya hidup manusia telah menjurus ke arah gaya 
hidup yang lebih 'berorientasikan penggunaan'. Fenomena ini telah mengakibatkan 
amalan gaya hidup yang tidak mampan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji 
bagaimana perancangan dan reka bentuk kejiranan dapat menggalakkan gaya hidup 
mesra alam. Kajian literatur disediakan di peringkat awal penyelidikan. Instrumen 
yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah pemerhatian dan pengedaran soal 
selidik kepada dua kawasan kajian yang dipilih iaitu Taman Universiti dan Taman 
Mutiara Rini. Objektif pertama kajian adalah untuk mengenal pasti sejauh mana gaya 
hidup mesra alam diamalkan manakala objektif kedua adalah untuk mengenal pasti 
faktor perancangan dan reka bentuk yang menyokong gaya hidup mesra alam. 
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Penemuan utama kajian ini 
menunjukkan bahawa kedua-dua kawasan kejiranan mempunyai perbezaan bagi tiga 
penunjuk gaya hidup mesra alam iaitu rekreasi, pengangkutan dan kitar semula. 
Penemuan lain menunjukkan terdapat banyak rasa tidak puas hati bagi  kemudahan 
yang boleh dilihat dari persamaan pada bahagian kitar semula sisa di mana majoriti 
responden tidak tahu lokasi tong kitar semula dan pusat kitar semula di kawasan 
kejiranan mereka. Selain itu, rasa tidak puas hati dalam kemudahan sukan yang 
tersedia untuk memenuhi keperluan penduduk juga wujud. Kebanyakan daripada 
responden menggunakan kereta dan motosikal sebagai mod pengangkutan utama di 
sekitar kejiranan mereka kerana kekurangan pilihan pengangkutan awam 
terutamanya di Taman Mutiara Rini dan ini menunjukkan keperluan untuk 
memperbaiki kemudahan-kemudahan lain seperti laluan pejalan kaki, lorong basikal 
dan pengangkutan awam. Faktor keselamatan juga menggalakkan penduduk untuk 
melakukan aktiviti luar di kejiranan mereka. Setiap isu yang dikaji akhirnya boleh 
member implikasi terhadap gaya hidup penduduk. Oleh itu, penambahbaikan untuk 
kemudahan-kemudahan perlu dibuat mengikut cadangan yang diberikan. 
Kesimpulannya, kajian menunjukkan bahawa perancangan dan reka bentuk kejiranan 
mempunyai sumbangan kecil ke arah menggalakkan penduduk untuk mengamalkan 
gaya hidup mesra alam dalam aspek fizikal alam sekitar tetapi tidak menggalakkan 
kesedaran mereka untuk berbuat demikian. Faktor lain seperti kesedaran dan 
kesanggupan yang lebih dominan untuk menggalakkan penduduk, justeru adalah 
penting untuk menggalakkan kesedaran atau mendidik masyarakat pada pemahaman 
mereka dalam konsep gaya hidup mesra alam di samping menyediakan kemudahan 
kejiranan dan perkhidmatan yang dapat menggalakkan gaya hidup mesra alam. 
